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Стаття­присвячена­концептуальним­проблемам­статутної­нормотворчості­у­місцевому­самовряду-
ванні.­Проведено­ концептуальний­ аналіз­ аксіологічних­ аспектів­муніципальної­ статутної­ нормотвор-
чості.­Зазначається­зв’язок­з­аксіологією­муніципального­статутного­права­проблеми­його­онтологічного­
значення.­Обгрунтовано,­що­розкриття­онтологічних­аспектів­муніципальної­статутної­нормотворчості­
дозволить­показати­роль­статутів­територіальної­громади­як­особливої­форми­права­з­точки­зору­втілен-
ня­у­буття­людини­–­члена­територіальної­громади­ідеалів­муніципальної­демократії.­Розкрито­сутнісні­
ознаки­ та­ обґрунтовано­ структурні,­ змістовні­ та­функціональні­ характеристики­ інституту­ статутного­
права­у­місцевому­самоврядуванні.­Звертається­увага­на­узгоджувально-інтеграційну­та­орієнтаційно-ко-
ординаційну­цінність­муніципальної­статутної­нормотворчості.­Встановлено­джерела­та­форми­статут-
ного­права­в­місцевому­самоврядуванні­та­обґрунтовано­основні­організаційно-правові­закономірності­
його­розвитку.­Наведено­систему­функцій­статутного­права,­до­якої­автори­відносять­такі,­як:­легітимну,­
управлінську,­регуляторну,­інноваційну,­реформаторську,­право­установчу,­правозахисну,­етичну.­
Робиться­висновок,­що­важливим­критерієм­визначення­дієвості­статутів­територіальних­гро-
мад­та­системи­їх­функцій,­їх­соціальної­цінності­є­ефективність­реалізації­цих­функцій­із­метою­
втілення­завдань­та­цілей,­покладених­на­муніципальне­статутне­регулювання.­Муніципальне­ста-
тутне­право­–­ніщо,­якщо­його­положення­не­реалізовані­в­діяльності­територіальних­громад­та­їх­
членів­–­мешканців­сіл,­селищ­та­міст­у­муніципально-правових­відносинах.­Неможливо­зрозуміти­
цінність,­ сутність,­ зміст,­ функціонально-телеологічне­ призначення­ муніципального­ права,­ якщо­
відхилитися­від­механізму­його­реалізації­в­житті­суспільства­конкретних­територіальних­громад.­
Це­твердження,­насамперед,­має­бути­віднесене­до­оцінки­статутів­територіальних­громад,­їх­норм­
та­функцій.­ Іншими­словами,­ статути­ територіальних­ громад­ залишаються­ абсолютно­недієвими­
документами,­а­їх­приписи­–­абстракцією,­позбавленою­реального­змісту­і­практичного­значення,­
у­разі­коли,­по-перше,­прийняття­статутів­територіальних­громад­не­мало­об’єктивних­передумов;­
по-друге,­статути­територіальних­громад­не­здійснюють­реального­впливу­на­суспільні­відносини­у­
сфері­місцевого­самоврядування.­У­силу­цього­ефективність­існування­та­функціонування­статутів­
територіальних­громад­та­їх­нормативних­приписів­визначається­ступенем­їх­реалізації.
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Doctrinal problems of the municipal statute norm-setting (axiological, 
ontological and teleological aspects)
The­article­ is­devoted­ to­ the­conceptual­problems­of­ statutory­ rulemaking­ in­ local­ self-government.­
Conceptual­ analysis­ of­ axiological­ aspects­ of­municipal­ statute­ norm-making­ is­ carried­ out.­There­ is­ a­
connection­with­the­axiology­of­the­municipal­statute­law­of­the­problem­of­its­ontological­significance.­It­is­
substantiated­that­the­disclosure­of­ontological­aspects­of­municipal­statutory­rulemaking­will­show­the­role­
of­territorial­communities­as­a­special­form­of­law­in­terms­of­the­embodiment­of­the­ideals­of­municipal­
democracy­ as­ a­ person,­ a­member­ of­ a­ territorial­ community.­The­ essential­ features­ and­ substantiated­
structural,­ informative­ and­ functional­ characteristics­ of­ the­ institute­ of­ statutory­ law­ in­ the­ local­ self-
government­are­revealed.­Attention­is­drawn­to­the­coordination-integration­and­orientation-coordination­
value­of­the­municipal­statutory­norm-setting.­Established­sources­and­forms­of­statutory­law­in­local­self-
government­and­substantiated­the­basic­organizational­and­legal­patterns­of­its­development.­The­system­
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of­functions­of­the­statutory­right,­to­which­the­authors­include­such­as:­legitimate,­managerial,­regulatory,­
innovative,­reformatory,­right­of­establishment,­human­rights,­ethics­are­given.
It­is­concluded­that­an­important­criterion­for­determining­the­effectiveness­of­the­statutes­of­territorial­
communities­and­the­system­of­their­functions,­their­social­value­is­the­effectiveness­of­the­implementation­
of­these­functions­in­order­to­fulfill­the­tasks­and­objectives­laid­down­in­the­municipal­statutory­regulation.­
Municipal­statutory­law­-­nothing­if­its­provisions­are­not­implemented­in­the­activities­of­territorial­communities­
and­ their­members­ –­ the­ inhabitants­ of­ villages,­ settlements­ and­ cities,­ in­municipal-legal­ relations.­ It­ is­
impossible­to­understand­the­value,­essence,­content,­functional­and­teleological­purpose­of­municipal­law,­
if­we­deviate­from­the­mechanism­of­its­realization­in­the­life­of­a­society­of­specific­territorial­communities.­
This­statement,­first­of­all,­should­be­attributed­to­the­assessment­of­the­statutes­of­territorial­communities,­
their­norms­and­functions.­In­other­words,­the­statutes­of­territorial­communities­remain­completely­ineffective­
documents,­and­their­prescriptions­–­abstraction,­devoid­of­real­meaning­and­practical­significance,­in­the­case­
where,­firstly,­the­adoption­of­the­statutes­of­territorial­communities­did­not­have­objective­preconditions;­and­
secondly,­the­statutes­of­territorial­communities­do­not­have­a­real­impact­on­social­relations­in­the­field­of­
local­self-government.­Therefore,­the­effectiveness­of­the­existence­and­functioning­of­the­statutes­of­territorial­
communities­and­their­normative­requirements­is­determined­by­the­degree­of­their­implementation.
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Статья­посвящена­концептуальным­проблемам­уставного­нормотворчества­в­местном­самоуправ-
лении.­Проведен­ концептуальный­ анализ­ аксиологических­ аспектов­муниципального­ уставного­ нор-
мотворчества.­Отмечается­связь­с­аксиологией­муниципального­уставного­права­проблемы­его­онтоло-
гического­значения.­Обосновано,­что­раскрытие­онтологических­аспектов­муниципального­уставного­
нормотворчества­позволит­показать­роль­уставов­территориальной­общины­как­особой­формы­права­с­
точки­зрения­воплощения­в­бытие­человека­–­члена­территориальной­общины­идеалов­муниципальной­
демократии.­Раскрыто­сущностные­признаки­и­обоснованно­структурные,­содержательные­и­функци-
ональные­характеристики­института­статутного­права­в­местном­самоуправлении.­Обращается­внима-
ние­на­согласительно-интеграционную­и­ориентационно-координационный­ценность­муниципальной­
уставной­нормотворчества.­Установлены­источники­и­формы­статутного­права­в­местном­самоуправ-
лении­и­обоснованы­основные­организационно-правовые­закономерности­его­развития.­Приведена­си-
стема­функций­статутного­права,­к­которой­авторы­относят­такие,­как:­легитимную,­управленческую,­
регуляторную,­инновационную,­реформаторскую,­право­учредительную,­правозащитную,­этическую.
Делается­ вывод,­ что­ важным­ критерием­ определения­ действенности­ уставов­ территориальных­
общин­и­системы­их­функций,­их­социальной­ценности­являются­эффективность­реализации­этих­
функций­с­целью­реализации­задач­и­целей,­возложенных­на­муниципальное­уставное­регулирова-
ние.­Муниципальное­уставное­право­–­ничто,­ если­ его­положения­не­реализованы­в­деятельности­
территориальных­общин­и­их­членов­–­жителей­сел,­поселков­и­городов­в­муниципально-правовых­
отношениях.­Невозможно­понять­ценность,­сущность,­содержание,­функционально-телеологическое­
назначение­муниципального­права,­если­отклониться­от­механизма­его­реализации­в­жизни­общества­
конкретных­территориальных­общин.­Это­утверждение,­прежде­всего,­должно­быть­отнесено­к­оценке­
уставов­территориальных­общин,­их­норм­и­функций.­Иными­словами,­уставы­территориальных­об-
щин­остаются­абсолютно­недееспособными­документами,­а­их­предписания­–­абстракцией,­лишенной­
реального­содержания­и­практического­значения,­в­случае­если,­во-первых,­принятие­уставов­террито-
риальных­общин­не­имело­объективных­предпосылок;­во-вторых,­уставы­территориальных­общин­не­
осуществляют­реального­воздействия­на­общественные­отношения­в­сфере­местного­самоуправления.­
В­силу­этого­эффективность­существования­и­функционирования­уставов­территориальных­общин­и­
их­нормативных­предписаний­определяется­степенью­их­реализации.
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Постановка проблеми.
Формування­ системи­ місцевого­самоврядування,­ конституюван-ня­ територіальної­ громади­ як­
первинного­ суб’єкта­ локальної­ демократії­
зачіпає­ глибинні­ процеси­ політичної­ і­ со-
ціально-економічної­реновації­ суспільства­ і­
держави,­виступає­об’єктивною­і­тому­неод-
мінною­передумовою­та­вагомим­фактором­
конституційно-правової­ модернізації,­ яка­
відбувається­ в­ нашій­ країні­ та­ переслідує­
глобальну­ мету­ –­ побудова­ демократичної,­
правової­та­соціальної­держави.
Така­ об’єктивація­ викликана­ тим,­ що,­
по-перше,­ в­місцеве­ самоврядування­ залу-
чені­всі­громадяни­України,­які­виступають­
в­ ньому­ як­ жителі­ певних­ адміністратив-
но-територіальних­ одиниць,­ а,­ по-друге,­
всі­ реформи,­ які­ проводяться­ в­ Україні­ –­
політична,­ економічна,­ земельна,­ судова,­
бюджетно-фінансова­ –­ або­ напряму­ здій-
снюються­ на­ місцях,­ або­ мають­ вихід­ на­
локальний­ рівень.­ Таким­ чином,­ місцеве­
самоврядування,­ відображаючи­ політичні,­
географічні,­ соціально-економічні,­ істо-
ричні,­ національно-культурні­ тощо­ осо-
бливості­ тих­ чи­ інших­ територіальних­
одиниць,­ сприяє­ набуттю­ ними­ своєї­ ін-
дивідуальності,­тим­саме­посилює­відчуття­
належності­людини­до­певної­територіаль-
ної­ громади,­ має­ стратегічне­ значення­ в­
процесі­соціальної­інтеграції­та­політичної­
мобілізації­суспільства.
Конституційне­ закріплення­ принципу­
державного­ визнання­ та­ гарантування­ міс-
цевого­самоврядування,­прийняття­базового­
Закону­ України­ «Про­ місцеве­ самовряду-
вання­в­Україні»­та­інших­законодавчих­ак-
тів­ про­місцеве­ самоврядування­обумовило­
поступове­ формування­ правового­ статусу­
територіальних­громад­як­первинних­суб’єк-
тів­ місцевого­ самоврядування,­ основних­
носіїв­його­функцій­ і­повноважень.­Важли-
вою­ нормативною­ умовою­функціонування­
та­ самоорганізації­ територіальних­ громад,­
їх­ органів­ і­ посадових­ осіб­ є­ правові­ акти,­
прийняті­в­системі­місцевого­самоврядуван-
ня,­насамперед­та­у­першу­чергу,­статути­те-
риторіальних­громад.­
Нові­чинники­функціонування­та­модер-
нізації­правової­системи­України,­поступове­
становлення­ муніципального­ права­ як­ са-
мостійної­ галузі­права,­процес­формування­
спроможного­ та­ дієздатного­ суб’єкта­ міс-
цевого­ самоврядування­ (об’єднаних­ тери-
торіальних­громад)­обумовили­необхідність­
визначення­ролі­й­місця­статутів­територіаль-
них­громад­у­системі­джерел­конституційно-
го­права,­окреслення­його­предмету,­а­також­
розроблення­науково-обґрунтованої­концеп-
ції­статутної­нормотворчості­у­місцевому­са-
моврядуванні.
Слід­ констатувати,­ що­ сучасний­ стан­
якості­нормативно-правових­актів,­які­прий-
маються­у­системі­місцевого­самоврядуван-
ня,­ у­ першу­ чергу­ статутів­ територіальних­
громад­ в­ Україні,­ засвідчує­ необхідність­
удосконалення­ як­ організаційно-правового­
та­процесуально-процедурного,­так­і­консти-
туційно-правового­ забезпечення­ статутної­
нормотворчості­ у­місцевому­ самоврядуван-
ні.­В­основі­цих­кардинальних­перетворень,­
з­ одного­ боку,­ має­ бути­ прагнення­ суб’єк-
тів­місцевого­самоврядування­до­створення­
локальної­ системи­ нормативно-правового,­
у­ першу­ чергу,­ статутного,­ регулювання­
муніципальних­ відносин,­ а­ з­ іншого­ боку,­
новітня­ політика­ держави,­ спрямована­ на­
децентралізацію­ нормотворчих­ функцій­ та­
повноважень­ суб’єктів­ публічно-владних­
відносин,­ їх­ переміщення­ на­ рівень­ тери-
торіальних­громад.
Також­ серед­ актуальних­ конституцій-
но-правових­ проблем­ статутної­ нормотвор-
чості­у­місцевому­самоврядуванні­в­Україні­
можна­виділити­питання­щодо­дослідження­
сутнісних­ та­ структурно-функціональних­
характеристик­ статутної­ ­ нормотворчості,­
її­ значення­ ­ для­ подальшого­ розвитку­ пар-
тисипативної­демократії­на­місцевому­рівні­
тощо.
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Особливо­ слід­ виділити­ здобутки­ віт-
чизняних­науковців,­які­досліджували­­про-
блематику­ статутів­ територіальних­ громад­
та­муніципальної­нормотворчості­на­дисер-
таційному­ рівні.­ Зокрема,­ йдеться­ про­ нау-
кові­ розвідки­ В.­ Р.­ Барського­ «Нормотвор-
чість­ представницьких­ органів­ місцевого­
самоврядування­ в­ Україні»,­ І.­ О.­ Зайцевої­
«Конституційно-правове­ забезпечення­ ста-
тутної­нормотворчості­у­місцевому­самовря-
дуванні­ в­ Україні»,­ Д.­ Д.­ Заяць­ «Статутне­
регулювання­системи­місцевого­самовряду-
вання­в­Україні»,­І.­В.­Ідесіс­«Статути­тери-
торіальних­громад­українських­міст:­пробле-
ми­ теорії­ та­ практики»,­Т.­О.­Калиновської­
«Нормативно-правові­ акти­ місцевих­ рад­
як­ органів­ місцевого­ самоврядування­ в­
Україні»,­М.­О.­Петришиної­ «Нормотворча­
діяльність­ в­ органах­ місцевого­ самовряду-
вання­в­Україні»­та­Н.­О.­Чудик­«Статут­те-
риторіальної­громади­як­джерело­конститу-
ційного­права­України».
Однак,­ незважаючи­ на­ важливість­ про-
блематики­муніципального­статутного­права­
в­Україні­та­наявність­значної­кількості­пу-
блікацій­ з­ цієї­ проблематики,­ залишається­
ще­ чимало­ прогалин,­ які­ мають­ заповнити­
подальші­ наукові­ розробки.­ Так,­ зокрема,­
ще­недостатньо­дослідженими­залишаються­
питання­теоретико-методологічних,­консти-
туційних­ та­ законодавчих­ засад­ статутної­
нормотворчості­ у­місцевому­ самоврядуван-
ні,­а­також­аксіологічні,­онтологічні­та­функ-
ціонально-телеологічні­характеристики­ста-
туту­ територіальної­ громади,­ аналіз­ яких­ є­
метою­даної­статті.
Виклад основного матеріалу.
Одним­ із­ векторів­реформи­конституцій-
ної­моделі­місцевого­самоврядування,­засади­
якої­ зафіксовані­ у­ Концепції­ реформування­
місцевого­самоврядування­та­територіальної­
організації­влади­в­Україні,­схваленої­розпо-
рядженням­ Кабінету­ Міністрів­ України­ від­
1­квітня­2014­р.­ [6]­виступає­впорядкування­
суспільних­відносин,­ які­ виникають­у­ сфері­
видання­та­застосування­муніципальних­пра-
вових­ актів.­ Насамперед,­ йдеться­ про­ необ-
хідність­посилення­конституційно-правового­
визначення­ ролі­ органів­ місцевого­ самовря-
дування­ як­ суб’єктів,­ відповідальних­ за­ ви-
роблення­ й­ реалізацію­ місцевої­ політики,­
програм­місцевого­розвитку,­закріплення­го-
ловних­повноважень­цих­органів,­а­також­по-
слідовну­ реалізацію­ принципу,­ згідно­ якого­
територіальні­ громади­приймають­ статути­у­
порядку,­визначеному­законом.­Отже,­можна­
відзначити,­що­проблематику­статутної­нор-
мотворчості­у­місцевому­самоврядуванні­під-
нято­на­рівень­конституційного­регулювання,­
що­свідчить­про­важливість­та­значення­ста-
тутів­територіальних­громад­у­муніципально-
му­будівництві­сучасної­України.
Досліджуючи­ актуальні­ проблеми­ муні-
ципальної­ статутної­ нормотворчості,­ варто­
звернути­ увагу­ на­ ціннісний­ вимір­ місце-
вого­самоврядування­в­цілому­та­його­нор-
мативної­ основи,­ у­ першу­ чергу­ статуту­
територіальної­громади.­Недооцінка­цінніс-
ної­ складової­ статутної­ нормотворчості­ у­
місцевому­ самоврядуванні,­ навіть­ за­ умови­
досконалої­процесуальної­форми,­може­при-
вести­до­втрати­колосального­регулюючого­
та­ функціонального­ потенціалу­ статуту­ те-
риторіальної­громади.
У­цьому­контексті­варто­погодитись­з­ві-
домими­ експертами­у­ галузі­ статутної­ нор-
мотворчості­ у­ місцевому­ самоврядуванні­
В.­П.­Рубцовим,­на­думку­якого,­ статут­ те-
риторіальної­ громади­ –­ це­ один­ з­ найваж-
ливіших­ інструментів­ залучення­ громади­ і­
головне­в­ньому­не­тільки­норми,­а,­насампе-
ред,­«процес­активізації­громади»­[10,­с.­111]­
та­О.­С.­Орловським,­який­розглядає­статут­
територіальної­ громади­ як­ своєрідний­ спо-
сіб­ саморегуляції­ територіальної­ громади,­
кодекс­ життя­ людей­ у­ рідному­ місті,­ який­
затверджує­цінності,­спільні­для­всього­міс-
цевого­співтовариства,­а­також­дає­жителям­
практичну­ можливість­ реалізовувати­ по-
требу­ та­право­брати­участь­у­ влаштуванні­
власного­життя,­ описує­ їх­права,­ обов’язки­
та­обмеження­у­процесі­цього­влаштування­
[7,­с.­5].­По­суті,­ці­дослідники,­окреслюю-
чи­характерні­ознаки­статуту­територіальної­
громади,­ зміщуючи­ акценти­ у­ бік­ дієздат-
ності­територіальної­громади,­її­динамічних­
властивостей,­акцентують­увагу­на­ціннісно-
му­ вимірі­ статутної­ нормотворчості­ та­ ста-
тутного­регулювання­у­місцевому­ самовря-
дуванні.
На­ наш­ погляд,­ фактично­ йдеться­ про­
формування­своєрідної­аксіосфери­статутної­
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нормотворчості­у­місцевому­самоврядуванні­
–­територіально-просторових­та­темпораль-
них­меж­виникнення,­формування,­існуван-
ня,­ розвитку,­ реалізації­ історичних,­ націо-
нально-культурних,­ соціально-економічних­
та­ інших­ особливостей­ та­ муніципальних­
традицій­ відповідних­ територіальних­ гро-
мад.
Слід­ зазначити,­ що­ важливість­ аксіо-
логічного­ вивчення­ права­ (муніципально-
го­ права­ зокрема­ та­ його­ інститутів,­ серед­
яких­–­ інститут­статутної­нормотворчості­у­
місцевому­самоврядуванні)­визначається­по-
требами­розвитку­юридичної­науки­в­цілому,­
а­також­необхідністю­розробки­методологіч-
них­підходів­до­ціннісного­розуміння­права­
як­феномену­духовного­світу­людини;­утво-
ренням­нових­методик­ і­програм­правового­
виховання;­актуалізацією­формування­ціліс-
ного­ юридичного­ світогляду,­ який­ базуєть-
ся­на­аксіологічних­уявленнях­про­свободу,­
рівність,­ справедливість.­Отже­ закономірно­
виникає­питання­про­використання­аксіоло-
гічної­концепції­у­правознавстві­в­цілому,­те-
орії­права­та­окремих­юридичних­галузевих­
науках­(у­тому­числі­муніципальному­праві).
У­даний­час­дослідження­питань­цінніс-
но-оціночного­ підходу­ у­ муніципальному­
праві­дає­ключ­до­вироблення­концептуаль-
них­рекомендацій­для­вибору­шляхів­розвит-
ку­територіальних­громад,­регіонів,­суспіль-
ства,­держави­та­правової­системи­в­цілому,­а­
також­дозволяє­проводити­комплекс­реформ­
сфері­місцевого­самоврядування,­осмислити­
процес­у­повному­масштабі,­побачити­його­
економічні,­ політичні,­ соціальні­ та­ культу-
рологічні­основи­[1,­с.­78].­В­зв’язку­з­цим­
виникає­ необхідність­ фундаментальних­
досліджень­ муніципально-правових­ норм,­
муніципально-правових­ інститутів­ та­ про-
цесів,­ ціннісних­ явищ­ у­ муніципальному­
праві­в­цілому­та­його­інститутах,­серед­яких­
інститут­ статутної­ нормотворчості­ у­місце-
вому­самоврядуванні.
Цінність­ муніципальної­ статутної­ нор-
мотворчості­–­це­його­позитивна­значущість­
(роль)­у­задоволенні­потреб­учасників­муні-
ципального­життя.­Вона­формується­стосов-
но­ кожної­ людини­ –­ члена­ територіальної­
громади­­(особистісна­цінність),­соціальних­
спільнот­та­їх­об’єднань,­у­першу­чергу­те-
риторіальних­ громад­ (групова­ цінність)­ і,­
зрештою,­суспільства­в­цілому­(загальносо-
ціальна­цінність).
Цінність­ муніципальної­ статутної­ нор-
мотворчості­ як­ складової­ частини­ системи­
позитивного­або­т.­з.­юридичного­права­ви-
ражається­ у­ її­ здатності­ сприяти­ реалізації­
норм­та­принципів­муніципального­права­за­
допомогою­спеціальних­механізмів­і­проце-
дур.­Як­ зазначає­П.­М.­Рабінович,­ поряд­ із­
загальносоціальною­та­особистісною­цінні-
стю­ розрізняють­ інструментальну­ цінність­
юридичного­права­ (зокрема,­ стабілізаційну,­
організаційну,­ узгоджувально-інтеграцій-
ну,­ управлінську,­ комунікативну,­ охоронну,­
пізнавальну)­та­його­власну­цінність­–­здат-
ність­ оптимізувати­ соціально­ прийнятні­
шляхи­і­засоби­задоволення­потреб­суб’єктів­
[9,­с.­74].
На­ наш­ погляд,­ концептуальний­ аналіз­
аксіологічних­ аспектів­ муніципальної­ ста-
тутної­ нормотворчості­ передбачає­ висвіт-
лення­ деяких­ теоретико-методологічних­
питань­ сутності­ та­ соціального­ призначен-
ня­правових­актів­в­цілому,­враховуючи,­що­
саме­ ці­ характеристики­ здебільшого­ дають­
нам­уявлення­про­ціннісний­потенціал­нор-
мативно-правового­ регулювання,­ а­ також,­
власне­кажучи,­сутнісних,­змістовних,­струк-
турних­ та­ функціональних­ характеристик­
статутів­ територіальних­ громад,­ які­ дозво-
лять­нам­розкрити­інструментальну­цінність­
статутного­права­у­місцевому­самоврядуван-
ні,­ висвітлити­ її­ (цінності)­ стабілізаційні,­
організаційні,­ узгоджувально-інтеграційні,­
управлінські,­комунікативні,­охоронні,­пізна-
вальні­ та­ інші­ аспекти,­ показати­ здатність­
статутного­ права­ оптимізувати­ соціально­
прийнятні­шляхи­муніципального­розвитку,­
виявити­ засоби­ задоволення­ потреб­ тери-
торіальних­громад­та­їх­членів­–­жителів­сіл,­
селищ­та­міст,­відобразити­форми­та­методи­
вирішення­питань­місцевого­значення­тощо.
Також­важливою­теоретико-методологіч-
ною­ проблемою,­ тісно­ пов’язаною­ з­ аксіо-
логією­муніципального­ статутного­ права,­ є­
проблема­ його­ онтологічного­ значення.­ На­
наш­погляд,­розкриття­онтологічних­аспектів­
муніципального­статутного­права­дозволить­
висвітлити­ сутнісні,­ змістовні,­ структурні­
та­ функціональні­ характеристики­ статутів­
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територіальних­громад,­показати­їх­місце­та­
роль­у­процесах­ становлення­місцевого­ са-
моврядування­ в­Україні.­ Адже,­ як­ зазначає­
В.­П.­Горбатенко,­«онтологія­права­відобра-
жає­ функціонування­ і­ структуру­ соціаль-
но-правових­ процесів,­ конкретні­ форми­ їх-
ньої­реалізації­у­різних­комбінаціях­людської­
діяльності.­У­сучасному­розумінні­онтологія­
права­вибудовується­через­узагальнення­су-
спільного­ досвіду,­ усвідомлення­ людьми­
всієї­багатоманітності­повсякденної­практи-
ки­та­її­систематизації.­Онтологія­права­фор-
мує­ сукупний­ образ­ соціально-правового­
буття­і­в­цій­своїй­функції­здатна­слугувати­
системою­ орієнтирів­ для­ здорового­ глузду,­
основою­правового­світогляду»­[3,­с.­268].
Вважаємо,­ що­ розкриття­ онтологіч-
них­ аспектів­ муніципальної­ статутної­ нор-
мотворчості­ дозволить­ показати­ роль­ ста-
тутів­ територіальної­ громади­ як­ особливої­
форми­права­ з­ точки­ зору­ втілення­ у­ буття­
людини­ –­ члена­ територіальної­ громади­
ідеалів­ муніципальної­ демократії­ та­ ідей­
високого­ авторитету­ людської­ особистості,­
поваги­до­її­гідності,­прав­та­свобод,­а­саме­
–­ муніципальної­ свідомості,­ побудованої­
на­ свідомій­ переконаності­ у­ необхідності,­
корисності,­ функціонально-телеологічній­
цінності­ інститутів­муніципальної­влади­та­
правових­норм­(у­першу­чергу­норм­муніци-
пального­статутного­права),­на­основі­ яких­
вони­ визнаються­ державою­ та­ моделюють­
можливості­досягнення­соціальної­справед-
ливості,­ захисту­ різнопланових­ інтересів­
людини­за­місцем­проживання­за­допомогою­
дій­ та­ кроків­ влади,­ заснованих­ на­ нормах­
природного­права­та­правового­закону.
Означений­ аспект­ є­ одним­ із­ ключових­
як­ у­ процесі­ формування­ сучасного­ муні-
ципалізму­в­Україні­цілому,­так­і­в­плані­ро-
звитку­муніципальної­влади­зокрема­(у­т.­ч.­
–­муніципальної­статутної­нормотворчості).­
Адже­найголовнішою­передумовою­зрушень­
у­справі­муніципалізації­місцевої­влади­має­
бути­формування­специфічних­муніципаль-
но-правових­ установок­ та­ муніципально-
го­ мислення­ суспільства,­ розвиток­ масової­
культури­ самоврядування,­ витребуваність­
у­ народі­ самого­муніципального­ принципу.­
Саме­ місцеве­ самоврядування­ оптималь-
но­ фіксує­ у­ собі­ як­ елементарні­ проблеми­
людської­ життєдіяльності,­ так­ і­ політичні,­
економічні,­ духовно-моральні­ цінності­ та­
соціальні­ досягнення­ людства­ у­ будь-якій­
галузі­ суспільного­ розвитку.­ В­ силу­ цього­
відносно­невеликі­територіальні­розміри­те-
риторіальних­громад,­локальність­діяльності­
їх­органів,­здебільшого­безпосередній­харак-
тер­взаємовідносин­жителів­між­собою­та­з­
органами­ місцевого­ самоврядування,­ при-
родний­характер­проблем­життєдіяльності­–­
усе­це­в­цілому­обумовлює­особливу­муніци-
пальну­соціальність­[2,­с.­16-17].
На­ наш­ погляд,­ найбільш­ рельєфно­ ак-
сіологічні­ та­ онтологічні­ характеристики­
муніципальної­ статутної­ нормотворчості­
проявляються­у­процесі­ реалізації­ установ-
чої­ функції­ статуту­ територіальної­ грома-
ди­як­акту­локального­регулювання.­Попри­
дискусійність­питання­щодо­установчого­ха-
рактеру­ статуту­ територіальної­ громади­ [8,­
с.­221;­11,­с.­10;­12,­с.­8-9],­цей­правовий­акт­
є­основним­у­системі­правових­актів­місце-
вого­значення,­який­визначає­головні­питан-
ня,­які­регулюються­самою­територіальною­
громадою,­що­дозволяє­говорити­про­нього­
як­своєрідну­міні-конституцію­територіаль-
ної­громади.
Адже,­ статут­ територіальної­ громади­
приймається­представницьким­органом­міс-
цевого­самоврядування­–­сільською,­селищ-
ною,­міською­радою­або­місцевим­референ-
думом,­ що­ дозволяє­ характеризувати­ його­
у­ ціннісному­ вимірі­ представницької­ демо-
кратії,­ муніципальної­ представницької­ де-
мократії­ зокрема,­результат­ її­нормотворчої­
діяльності.
Статут­територіальної­громади­поклика-
ний­регулювати­в­межах­чинного­законодав-
ства­ найважливіші­ громадські­ відносини,­
що­виникають­на­території­відповідної­гро-
мади,­по­суті­–­засади­муніципального­ладу­
конкретної­ територіальної­ громади,­ у­ чому­
проявляється,­ власне,­ інструментальна,­ ре-
гулятивна­цінність­муніципальної­статутної­
нормотворчості,­ тобто­ здатність­ фіксувати,­
регламентувати,­оптимізувати­соціальнозна-
чущі­для­конкретної­територіальної­громади­
шляхи­ муніципального­ розвитку,­ виявляти­
засоби­ задоволення­ потреб­ територіальних­
громад­та­їх­членів­–­жителів­сіл,­селищ­та­
міст,­відображати­форми­та­методи­вирішен-
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ня­ питань­ місцевого­ значення,­ ті­ історич-
ні,­ соціально-економічні,­ етнонаціональні,­
релігійні­ та­ інші­ духовно-культурні­ тради-
ції,­які­склалися­у­територіальній­громаді,­її­
просторова­організація­та­внутрішня­струк-
тура­тощо.
Статут­територіальної­громади­має­вищу­
юридичну­ силу­ відносно­ інших­ правових­
актів­місцевого­самоврядування­відповідної­
територіальної­ громади.­ У­ цьому,­ на­ наш­
погляд,­ проявляється­ узгоджувально-ін-
теграційна­ та­ орієнтаційно-координацій-
на­ цінність­ муніципальної­ статутної­ нор-
мотворчості,­ тобто­ здатність­ оптимізувати­
систему­ локального­ нормативно-правового­
регулювання­ місцевого­ самоврядування­ в­
межах­ юрисдикції­ конкретної­ територіаль-
ної­ громади,­ вказувати­ шляхи­ розв’язання­
можливих­ колізій­ муніципального­ правоза-
стосування.
Важливою­є­й­ознака­загальнообов’язко-
вості­статуту­територіальної­громади,­який­у­
своїх­положеннях­закріплює­норми,­обов’яз-
кові­для­усіх­жителів­–­членів­територіаль-
ної­ громади,­ органів­ місцевого­ самовряду-
вання,­ громадських­організацій,­посадових,­
фізичних­та­юридичних­осіб­у­межах­тери-
торії,­на­яку­розповсюджується­юрисдикція­
окремої­ територіальної­ громади.­ У­ цьому­
проявляється­ охоронна,­ частково­ стабілі-
заційна,­ цінність­ муніципальної­ статутної­
нормотворчості,­ тобто­ здатність­ фіксувати,­
регламентувати,­ оптимізувати­ муніципаль-
ний­ правореалізаційний­ (у­ тому­ числі­ й,­ у­
першу­чергу,­статутний)­процес.
Звернемо­увагу­й­на­те,­що­статуту­тери-
торіальної­ громади­властива­певна­ стабіль-
ність.­Як­правило,­процедури­внесення­змін,­
доповнень­або­відміни­цього­правового­акта­
відбуваються­ лише­ у­ виняткових­ випадках­
через­об’єктивну­необхідність­–­зміну,­при-
пинення,­ зміну­ сфери­ дії­ тих­ суспільних­
відносин,­які­регулюються­нормами­даного­
правового­акта,­або­ж­зміни­в­законодавстві,­
що­ стосуються­предмету­ статутів.­У­цьому­
проявляється­власне­стабілізаційна­цінність­
муніципальної­статутної­нормотворчості.
Без­ цих­ ознак­ статут­ територіальної­
громади­ не­ володіє­ муніципально-право-
вою­реальністю.­Якщо­такий­акт,­ як­статут­
територіальної­ громади­ прийнятий­ у­ кон-
кретному­селі,­селищі,­місті­чи­в­об’єднаній­
територіальній­громаді,­тобто­реально­(юри-
дично)­існує,­але­не­містить­у­собі­цих­ознак,­
такий­акт­місцевого­самоврядування­можна­
розглядати­як­джерело­муніципального­пра-
ва­ лише­ за­ формально-атрибутивними­ ха-
рактеристиками,­а­не­за­його­сутнісними­па-
раметрами,­ціннісними­потенціями.­Саме­ці­
ознаки­та­особливості­статутів­територіаль-
них­ громад­дозволяють­бачити­в­них­муні-
ципально-правовий­символ­самоорганізації,­
саморегулювання­ та­ самовідповідальності,­
який­не­тільки­усебічно­розкриває­право­та­
реальну­ здатність­ територіальних­ громад­ –­
жителів­села,­селища,­міста­самостійно­або­
під­ відповідальність­ органів­ та­ посадових­
осіб­ місцевого­ самоврядування­ вирішувати­
питання­ місцевого­ значення,­ а­ і­ робить­ їх­
(жителів)­ носіями­ найбільш­ значущих­ цін-
ностей­муніципальної­демократії,­а­прийняті­
ними­ статути­ –­ основними­ нормативними­
актами­ локальної­ самоорганізації­ місцевих­
жителів.
Ці­ моменти­ дозволяють­ не­ тільки­ пока-
зати­ у­ всьому­ обсязі­ так­ звану­ аксіосферу­
муніципальної­ статутної­ нормотворчості,­ а­
й­розкрити­онтологічні­характеристики­ста-
тутів­територіальних­громад­як­основних­ак-
тів­локальної­саморегуляції­жителів­–­членів­
територіальних­громад.
У­контексті­аналізу­аксіологічних­та­он-
тологічних­ аспектів­ муніципальної­ статут-
ної­ нормотворчості­ слід­ мати­ на­ увазі­ те,­
що­норми­муніципального­статутного­права­
значною­мірою­містяться­у­локальних­джере-
лах­права­–­актах­місцевого­самоврядування,­
а­ система­нормативних­правових­актів­міс-
цевого­ самоврядування­ є­ самостійною,­ не-
залежною­від­органів­державної­влади,­хоча­
й­підпорядкованою­Конституції­та­законам.­
Це­обумовлено­тим,­що­суб’єкти­місцевого­
самоврядування,­ зокрема­ органи­ місцевого­
самоврядування,­не­входять­до­системи­ор-
ганів­державної­влади.
Виходячи­ з­ цього,­ Н.­ О.­ Чудик­ обґрун-
товується­доктринальна­позиція,­згідно­якої­
своєрідність­ нормативних­ приписів,­ які­ мі-
стяться­ у­ нормах­ статутів­ територіальних­
громад,­ полягає­ у­ тому,­ що­ генетично­ за­
своїм­ походженням­ вони­ не­ можуть­ бути­
віднесені­до­норм,­які­виходять­від­держави­
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в­особі­її­правотворчих­органів,­тобто­є­не-
державними­приписами­[13,­с.­11].
З­цією­точкою­зору­в­цілому­варто­пого-
дитись.­На­наш­погляд,­ саме­у­цьому­знач-
ною­ мірою­ проявляється­ ціннісний­ потен-
ціал­локальної­саморегуляції­(аксіологічний­
аспект)­ та­ соціальне­ буття­ самоврядних­
процесів­ (онтологічний­ аспект).­ Втім,­ слід­
зважати­й­на­те,­що­статути­територіальних­
громад­підлягають­державній­реєстрації,­то-
бто­ відбувається­ державне­ санкціонування­
результатів­статутної­нормотворчості­у­міс-
цевому­самоврядуванні.
Найбільшою­мірою­ціннісний­потенціал­
муніципальної­ статутної­ нормотворчості­
та­ локальної­ саморегуляції­ територіаль-
них­ громад­ (аксіологічний­ аспект),­ її­ роль,­
з­ точки­ зору­повсякденного­соціального­ іс-
нування­людини­за­місцем­проживання­(он-
тологічний­аспект),­розкривається­у­процесі­
нормативної­ фіксації,­ реалізації­ та­ захисту­
історичних,­ національно-культурних,­ со-
ціально-економічних­та­інших­особливостей­
здійснення­ місцевого­ самоврядування,­ різ-
номанітних­муніципальних­традицій.
Їх­закріплення­у­статутах­територіальних­
громад­ оптимально­ відображає­ функціо-
нальну­роль­і­значення­статутної­нормотвор-
чості­у­місцевому­самоврядуванні,­вказує­на­
інструментальну­ цінність­ муніципального­
правового­ регулювання­ в­ цілому,­ демон-
струє­синергетичний­зв’язок­цих­особливо-
стей­ і­ традицій­ з­ перспективами­ розвитку­
місцевого­ самоврядування­ у­ конкретному­
селі,­селищі,­місті,­розкриває­їх­значення­як­
внутрішнього­ фактора­ самоідентифікації,­
саморозвитку­й­самоорганізації­територіаль-
них­громад.
Саме­ фіксація­ та­ оптимальна­ регламен-
тація­таких­особливостей­дозволяє­бачити­у­
статутах­територіальних­громад­своєрідний­
«правовий­ символ­ самоорганізації­ та­ само-
регулювання,­який­визначає­роль­громадян­в­
управлінні­ на­місцях»­ [5,­ с.­ 327]­ та­ робить­
їх­ «носіями­ найбільш­ значущих­ цінностей­
муніципальної­демократії»­[4,­с.­307],­основ-
ними­нормативними­актами­локальної­само-
організації­місцевих­жителів.
У­ силу­ цього­ факту­ муніципальне­ ста-
тутне­ врегулювання­ суспільних­ відносин,­
які­ виникають­ усередині­ територіальної­
громади,­є­дуже­складним,­динамічним­ме-
ханізмом,­ який­ постійно­ розвивається.­ А­
тому­статут­ територіальної­ громади­в­юри-
дичному­сенсі­повинен­точно­і­обґрунтовано­
відображати­ потреби­ місцевого­ населення,­
сприяти­ продуктивному­ вирішенню­ питань­
місцевого­значення.
У­ той­ же­ час­ треба­ підкреслити­ особ-
ливість­ статуту­ територіальної­ громади­ як­
правового­документа,­що­містить­у­ собі­ не­
лише­ норми,­ які­ відбивають­ стан­ існуючої­
системи­ правовідносин,­ але­ й­ можливість­
стати­основою­для­ їх­подальшого­розвитку­
і­вдосконалення­і­окреслити­ті­орієнтири,­до­
яких­прагнуть­суспільство­й­держава,­у­тому­
числі­ її­конкретна­клітинка­суспільного­ор-
ганізму­–­територіальна­громада.
Одними­ з­ найважливіших­ у­ теорії­ та­
практиці­ муніципального­ статутного­ ре-
гулювання­ є­ питання­ щодо­ функціональ-
но-телеологічного­ призначення­ статутів­
територіальних­громад.­Адже­ключовим­по-
няттям,­ за­ допомогою­ якого­ розкривається­
зміст­ і­ сутність­ місцевого­ самоврядування­
та­його­системи,­а­також­відповідних­основ­
муніципальної­ демократії:­ правових,­ тери-
торіальних,­ економічних,­ соціальних­ тощо,­
є­діяльність­щодо­їх­реалізації,­тобто­функ-
ції.­Фактично­у­широкому­розумінні­місцеве­
самоврядування­й­утворюють­різні­організа-
ційні­структури,­норми­та­інститути,­з­якими­
пов’язується­ державне­ визнання­ і­ гаранту-
вання­ місцевого­ самоврядування,­ боротьба­
за­утримання,­використання,­організацію­та­
функціонування­муніципальної­влади­тощо.­
А­те,­як­ця­влада­здобувається,­як­легально­
функціонує­у­ самому­ загальному­ смислі­ та­
якими­нормами­регламентуються­відповідні­
процеси­становить­зміст­системи­місцевого­
самоврядування,­ а­ звідси­ –­ детермінує­ як­
комплекс­функцій­цієї­системи,­так­і­функції­
нормативних­ актів,­ які­ регулюють­ процеси­
їх­реалізації,­у­тому­числі­й­функції­статутів­
територіальних­громад.
Переважна­ більшість­ питань­ муніци-
пального­ статутного­ нормотворення,­ як-
то:­ нормативної­ фіксації­ муніципальних­
цінностей­ та­ захисту­ місцевих­ традицій­ та­
особливостей­ муніципального­ життя­ кон-
кретних­ територіальних­ громад,­ змістового­
наповнення­ тексту­ статутів­ територіальних­
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громад­ та­ їх­ структури,­ інших­ питань­ нор-
мативно-правового,­ процесуально-проце-
дурного­ та­ інституціонального­ характеру­
значною­ мірою­ детермінована­ реалізацією­
функціонально-телеологічного­ потенціалу­
статутів­територіальних­громад.­Безумовно,­
внутрішня­ побудова­ є­ оптимальною­ юри-
дичною­моделлю­для­ефективного­цілеспря-
мованого­ впливу­ статуту­ територіальної­
громади­на­суспільні­відносини,­що­є­пред-
метом­ муніципального­ статутного­ регулю-
вання.­Втім­саме­функціональність­статутів­
є­ життєво­ необхідною­ для­ мешканців­ сіл,­
селищ­ та­ міст,­ що­ підтверджують­ століття­
існування­та­дії­статутів­територіальних­гро-
мад­у­світі.
Функції­ статуту­ територіальної­ громади­
відображають­ діалектику­ загального,­ особ-
ливого­ й­ єдиного.­Необхідність­ статуту­ те-
риторіальної­ громади­ на­ сучасному­ етапі­
розвитку­ місцевого­ самоврядування­ визна-
чають­загальні­функції­статуту.­Неоднаковий­
зміст­ статутів­ територіальних­ громад,­ його­
зміна­на­різних­етапах­розвитку,­залежність­
від­ історичних,­ національно-культурних,­
соціально-економічних­ та­ інших­ особливо-
стей­ здійснення­ місцевого­ самоврядування­
в­ окремих­ селах,­ селищах­ або­містах,­ при-
рода­статутів­територіальної­громади­визна-
чають­ спеціальні­ функції­ цих­ документів­
того­чи­іншого­роду.­Це­–­окреме­в­функціях­
статутів­територіальних­громад.­Нарешті,­в­
унікальних­ умовах­ розвитку­ окремих­ тери-
торіальних­громад­статути­тієї­чи­ іншої­те-
риторіальної­ громади­ можуть­ здійснювати­
функції­екстраординарного­порядку­(напри-
клад,­ регламентація­ статусу­ релігійної­ гро-
мади,­яка­проживає­у­селі,­селищі­або­місті,­
закріплення­ цінності­ та­ значення­ місцевої­
мови­(діалекту)­тощо).
Також­функціональна­ роль­ статуту­ тери-
торіальної­ громади­ полягає­ у­ врегулюванні­
особливостей­здійснення­місцевого­самовря-
дування­на­території­громади­в­межах,­визна-
чених­ законодавством­ держави,­ при­ цьому­
під­ функціями­ сучасного­ статуту,­ насампе-
ред,­ слід­ розуміти­його­ регуляторний­ та­ ре-
форматорський­ вплив­ на­ різні­ сфери­ життя­
територіальної­ громади.­По­ суті,­ це­ основні­
напрями­та­форми­нормативно­ закріпленого­
та­ інституційно­забезпеченого­впливу­стату-
ту­ територіальної­ громади­ на­ муніципальне­
життя­членів­територіальної­громади.
Для­виявлення­природи,­сутності,­функціо-
нально-телеологічного­ призначення­ статуту­
територіальної­ громади­ необхідно­ визначити­
його­функції,­враховуючи,­що­безпосередньо­у­
функціях­проявляється­роль­статуту­у­правово-
му­регулюванні­організації­місцевого­самовря-
дування.­ Адже­ саме­ через­ свої­ специфічні­
функції­правові­акти­місцевого­самоврядуван-
ня­ включаються­ до­ механізму­ правового­ ре-
гулювання­у­якості­однієї­ із­ланок,­елементів­
процесу­активного­впливу­права­на­суспільні­
відносини­ за­ допомогою­юридичних­ заходів,­
серед­яких­відправним­є­нормотворчість.
Чинником,­ який­ актуалізує­ важливість­
функціонально-телеологічних­ аспектів­ ста-
тутів­територіальних­громад­є­й­те,­що­невід-
повідність­ функцій­ статутів­ територіальних­
громад,­як­і­функцій­джерел­права­та­функцій­
права­ в­ цілому,­ реальному­ стану­ та­ розвитку­
правовідносин­у­суспільстві­(насамперед,­кон-
ституційно-правовим­ та­ муніципально-право-
вим­відносинам)­є­однією­з­основних­причин­
неефективності­й­недієвості­законодавчих­при-
писів.­Крім­цього,­національне­право­у­своєму­
формуванні,­функціонуванні­й­реалізації­постає­
як­складний­процес,­що­потребує­розкриття­й­
пізнання­його­природи.­Залежно­від­виявлення­
закономірностей­ цього­ процесу­ визначається­
й­ ефективність­ використання­ функцій­ права­
(окремих­його­джерел,­ зокрема­ статутів­ тери-
торіальних­ громад)­ для­ суспільно-політичної­
організації,­ вирішення­ соціально-культурних­
та­господарсько-економічних­проблем­суспіль-
ства­ та­ формування­ національного­ права,­ яке­
відповідало­б­європейським­стандартам.
Звернемо­увагу,­що­здійснюючи­регулятор-
ний­та­реформаторський­вплив­на­різні­сфери­
життя­ територіальної­ громади,­ її­ статут­ має­
виконувати­ такі­ основні­ функції:­ легітимну­ –­
визначення­легітимності­територіальної­грома-
ди­та­інших­суб’єктів­місцевого­самоврядуван-
ня­міста;­управлінську­–­визначення­умов­для­
ефективного­управління­у­територіальній­гро-
маді­міста;­регуляторну­–­встановлення­загаль-
них­норм­регулювання­взаємин­між­суб’єктами­
місцевого­ самоврядування­ міста;­ правотворчу­
–­уточнення­правового­поля­діяльності­суб’єк-
тів­ місцевого­ самоврядування­ міста;­ іннова-
ційну­–­забезпечення­динаміки­розвитку­міста­
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відповідно­до­стратегічного­плану,­закріплення­
механізмів­інноваційних­процесів;­реформатор-
ську­–­створення­передумов­для­реформування­
життя­міста;­правоустановчу­–­визначення­прав­
та­обов’язків­суб’єктів­місцевого­самоврядуван-
ня­міста;­ правозахисну­ –­ визначення­ гарантій­
прав­та­обов’язків­суб’єктів­місцевого­самовря-
дування­ міста,­ відповідальності­ та­ способів­
їхнього­захисту;­етичну­–­визначення­норм­та­
правил­взаємин­суб’єктів­місцевого­самовряду-
вання­міста­тощо.
Висновок. 
Важливим­критерієм­визначення­дієвості­
статутів­ територіальних­ громад­ та­ системи­
їх­функцій,­їх­соціальної­цінності­є­ефектив-
ність­реалізації­цих­функцій­із­метою­втілен-
ня­ завдань­ та­ цілей,­ покладених­ на­муніци-
пальне­статутне­регулювання.­Муніципальне­
статутне­право­–­ніщо,­якщо­його­положення­
не­ реалізовані­ в­ діяльності­ територіальних­
громад­ та­ їх­ членів­ –­мешканців­ сіл,­ селищ­
та­ міст,­ у­ муніципально-правових­ відноси-
нах.­Неможливо­зрозуміти­цінність,­сутність,­
зміст,­ функціонально-телеологічне­ призна-
чення­ муніципального­ права,­ якщо­ відхи-
литися­від­механізму­його­реалізації­в­житті­
суспільства­ конкретних­ територіальних­ гро-
мад.­ Це­ твердження,­ насамперед,­ має­ бути­
віднесене­до­оцінки­статутів­територіальних­
громад,­їх­норм­та­функцій.­Іншими­словами,­
статути­територіальних­громад­залишаються­
абсолютно­недієвими­документами,­а­їх­при-
писи­–­абстракцією,­позбавленою­реального­
змісту­ і­ практичного­ значення,­ у­ разі­ коли,­
по-перше,­ прийняття­ статутів­ територіаль-
них­громад­не­мало­об’єктивних­передумов;­
по-друге,­ статути­ територіальних­ громад­ не­
здійснюють­ реального­ впливу­ на­ суспільні­
відносини­ у­ сфері­ місцевого­ самоврядуван-
ня;­ по-третє,­ механізми­ реалізації­ функцій­
статутів­територіальних­громад­є­недоскона-
лими­або­ж­відсутній­взагалі.
У­силу­цього­можна­зробити­висновок,­що­
ефективність­існування­та­функціонування­ста-
тутів­територіальних­громад­та­їх­нормативних­
приписів­визначається­ступенем­їх­реалізації.
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